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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los reales de-
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre de 1895 (O. L. núme-
ros 250 y 352), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, con destino á los distritos de Ultramar, á los
-14 sargentos que lo han solicitado y reunen condiciones,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Tomás Martínez Quírós y termina con D. Mª-nuel Nava
Alvarez; asignándoles la antigüedad en este empleo de 27
de julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en reales órde-
nes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año (O. L. nú-
meros 253 y 363). Es asimismo la voluntad de S. M., que
de los referidos oficiales, los nueve primeramente relaciona-
dos pasen desde luego al distrito de Puerto Rico, al que se
incorporarán con toda urgencia; y los cinco restantes que-
den prestando sus servicios, en comisión, en los cuerpos acti-
vos que se indican, con el fin de que practiquen su nuevo
empleo, ínterin no se haga preciso su pase á los mencionados
distritos de Ultramar. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de marzo de 1896.
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe ,d el primero, se-
gundo, tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Capitán general de la isla de Puerto Rico, Comandante
general de Ceuta é Inspector de la Caja general de Ul-
tramar.
Relación que se cita
D. Tomás Martinez Quirós, del regimiento de Córdoba nú-
mero 10, al distrito de Puerto Rico.
l) Félix Menadas Espinosa, del ':r~gimiento de Cantabria
número 39, al distrito de Puerto Rico.
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D. José Aycar Ointosa, del regimiento Reserva de Pamplona
número 61, al distrito de Puerto Rico.
l> Victoriano Coloma Beltrán, de la Zona de Murcia núme-
ro 20, al distrito de Puerto Rico.
)} Juan Hernández Martínes, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes núm. 8, al distrito de Puerto Rico.
» Arturo Rubio Morales, del regimiento Reserva de Lugo
número 64, al diatrito de Puerto Rico.
» Juan Garrido Valdeolivas, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al distrito de Puerto Rico.
» Antonio Fernández Ampudia, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 71, al distrito de Puerto 'Rico.
» Luis Trillo Dominguez, del regimiento Reserva de. Lugo
número 64, al distrito de Pnerto Rico.
s .Manuel Tudela Portolés, del regimiento de Saboya nú- .
mero 6, al de Baleares núm. 41.
» Benigno Pérez Váaquez , del regimiento de Burgos núme-
ro 36, al de Murcia núm. 37. .
» Felipe González Gil, del regimiento de Bailen núm. 24,
al de la Lealtad núm. 30.
» Máximo Asenjo Martíriea, de la Inspección "de la Caja
general de Ultramar, al regimiento de Baleares nú-
mero 41. "
» Manuel Nava Alvarez, del regimiento de Afriea núm. 2,
al mismo. '
Madrid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
7.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E: dirigió á
este Ministerio en 19 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, al sargento
de la misma arma D. Vicente López Fuente, el 'Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de .Y. E., por
hallarse ajustada á las facultades que le están conferidas y
por reunir el interesado las condiciones que exige el real
decreto de 4 de agosto del año anterior (C. L. núm. 250);
asignándole la antigüedad de 27 de julio último, según de-
terminan las reales órdenes de 7 del referido agosto y 30 de
octubre (O. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán .general de la isla de Cuba. ,







Excmo. Sr.: H abiendo acudido á este Ministerio el pre·
sidente de la Sociedad de Fomento de la cria caballar de
España, en solicitud de un premio en metálico con destino
á las carreras militares de caballos que han de tener lugar
entre las que se celebren en el Hipódromo de esta corte en
la próxima reunión de primavera, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver
que, con cargo al cap. 12, articulo único, Gastos dive'l'sos é
imprevistos, se adjudiquen 1.500 pesetas al vencedor en una
carrera de Steeple-Ohasse, que deberá figurar en 'el progra-
ma, de conformidad con lo que previene el arto 17 del vi-
gente reglamento de carreras militares, y ti cuyo fin dispon-
drá V. E. se expida por la Intendencia militar de esta región
el oportuno libramiento á favor del referido Presidente,
que deberá acreditar su inversión por .medio de un cero
tificado en que conste el cuerpo, clase y nombre del oficial
ganador y del caballo que monta, con expresión de la re-se-
ña de éste.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 23 de marzo de 1896.
CLASJFICACIONE~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: La Reina Regente de¡ Reino, en no¡nbr:i:J '
de IOn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprob~
lit clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que
V. E. díó cuenta aeste Ministerio en 18 del corriente, Yen
8U virtud declarar apto para el ascenso al teniente audité): .
de tercera del Cuerpo Jurídico Militar D. Agustín ~el1o~ ~ _
y Rodríguez, que reune las condiciones que .determIna. ~
articulo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L.n'5t";~/,, _ -
me~e1;~~i orden lo digo á V. E. para su conoci1llÍen~ t~~
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de 18. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 del actual, promovida por el teniente
auditor de tercera del Cuerpo Jurídico Militar, destinado á la
Comandancia general de Melilla por real orden de 10 del
corriente (D. O. núm. 57), D. Felípe Campos de los Reyes, en
súplica de que se le conceda la "licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo alartíeulo 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de
noviembre de 1878 (O. L. núm. 367); debiendo, en su conse-
cuencia, causar baja en el cuerpo á que pertenece por fin del
presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AzC..lRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
A'Zc.\.RRAGA .
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y lVIarina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Gene-
ral en Jefe del primer Cuerpo de. ejército, falleció ayer en
esta corte el general de brígadede la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, D. Mariano Ahum~da y
Tortosa.
De real orden lo digo ú V. B. pum su oouuciuiiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




. Excmo. Sr.: Según participa aeste Ministerio el Gene-
. ral en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 22
del mes actual en f'sta corte el general de brigada de la Sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ej ército, Don
Baltasar Valdés y Alvaro.
De' real orden 10 digo 'á V. E. para BU conocimi ento y
fines correspondlentes. Dios guarde aV. E . muchos años.
. Madrid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor ~residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9." SEOCIÓN
~cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Acad.emia de Artillería, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido promover al empleo
de primer teniente de Artillería, á los quince segundos te-
nientes alumnos de dicha academia comprendidos en la sí-
guiente relación, que principia con D. César Serrano Jiménez
y termina con D. Rodolfo de Olea y Mora, los cuales han ter-
minado con aprovechamiento sus estudios; debiendo disfru-
tar en su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha y' figurar
. en el escalafón respectivo por el orden que se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896. .
~1ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
Relaci6n quese cita
D. Oésar Serrano y Jiménez.
» Victoriano Vázquez Zafra.
» José López Pinto y Berízo,
» Juan Mantilla é Irure,
l> Salvador Pujol y Rubaldo. .
» C ésar Llor éns y Tordesillas. .
" Lorenzo de la Madrid y Sierra.
» Luis Jovell y Villar.
" Manuel de la Oruz y Boullosa,
» José Iglesia y Martines.
)} Joaquín García Vigil.
" Mariano Salas y Buquera.
)} Ricardo Blanco y Muguerza,
» Luis Ruano y Morote,
» RodoIfo de Olea y Mora.
Madrid 24 de marzo de 18G6.
© Ministerio de Defensa
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fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
• AllCÁRRAGA





Excmo. Sr .: En vista de la instan cia cursada por V. E.
' lÍ este Ministerio en 9 del.corriente mes, pro movida por el
licenciado del Ejército Domingo Martín Hernández, en sú pli-
ca de que se le conceda fuera de filas la pensión mensual de
2'50 pesetas, correspondi ente á una cruz roja del Mérito Mi-
litar que obtuvo como herido eu acción de guerra, In Rei-
,na Ilegente del Reino, en nomb :e de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por no constar que la pensión de referencia fuese otorgada
con car ácter vitalicio.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23de marzo de 1896.
IVl.AROELO DE AzC'ÁltRA<"A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
........
DE~TI~OS
2. 11 SE OOIÓ)f
Excmo. S~.: El Rey (q, D. g.) , yen su nombre la Reí- ,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se-
gundos tenientes de la escala acti va del arma d e Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Fernando Aguilar-Ponce y Baena y ter mina con D. José
Martínezde Campos y Rivera, pasen d estinados á los cuerpos
que en la misma se les designan,
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1806.
AzC.ÁRRA.GA
'Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Director de la Academia de Caballería.
R elación que se cita
Ascendidos de la academia del arma por real orden
de 21 del mes actual ' (D . O. numo 65)
D. Fernando Aguilar-Ponce y Baena, al regimiento Lanceros
de la Reina. '
» Eduardo Valera y Valv erde, al de Cazadores de Víllarro-
bledo.
» Emilio Sánchez y Gareía, al de Cazadores de Castillejos.
» Enrique Vázquez y Ferrer, al de Dragones de Santiago.
" César Suárez de Puga y Dur án, al de Lanceros de la
Reina.
» José Saavedra y Brage, al de Cazadores de Albuera.
» Antonio Ba!:itida y Barra, al de Cazador es de Vítori a.
" Augusto /::laban y Quintero , al de Lanceros de Borb ón,
» José Gralla y de Stein, al de Oasadores <le Alcántara;
" José Jiménez Montero, al de Cazadores de Galicíu,
:t Al íonso Rosillo y Ballesteros, del Regimiento Cazadores
de Galieia, al de 'I'reviño.
~ Miguel Castro y Miño, del regimiento Cazadores de 'I're-
ví ño, al de Gaíioía,
~ José Martinez de Campos y Rivera, de reemplazo en la
primera región, al regim iento Húsares de la Princesa.
Madrid 24. de marzo de 18~6.
AZC.ÁRRAGA
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Excmo. Br.: Habiendo quedado sin efecto, por real or-
den de 16 del actual (D. O. núm. 62), el pase al distrito de .
Filipinas del sargento de Oaballería Gabriel Carabia Castilla,
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reí-
no , h u tenido á bien disponer que el expresado sargento pase
destínudo al regimiento Cazadores ele Castillejos, 18. 0 de
Caballería, en vacante que existe ele su clase; debiendo cau-
sar alta en la próxim a revista y utilizando la v ía férrea por
cuenta del Estado al Incor porarse al mismo.
De real orden lo digo :1 V. E , par a su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 18U6.
MARC~:LO DE A7.C.ÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Soñar ComaIll~ante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
4. 80 SECCIOM
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Laharta Aguin
y termi na con D. Alfredo Díaa Mor, pasen á ser vir los desti-
nos que en la mi sma se les señalan . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de marzo de 1896.
AZC.ÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitán general de la isla de Cuba.
Belacion quese cita
Subinspectores médicos de primera. clase
D. José Labarta Aguin, director del Hospital Militar de Ma-
drid, y en comisi ón del de la Ooroña, al cuadro even-
tual en la última plaza citada.
» Juan Guasch y Boada, del cuadro eventual en Madrid,
al Hospital Militar dé Burgos, de director.
» Juan Berenguer y Salazar, director del Hospital militar
de Burgos, al de Madrid; en igual concepto. '
» J osé Cortés y Gil, ascendido, jefe de servicios del H ispi-
tal mili tar de Barcelona , al cuadro eventual en dicha
plaza.
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Francisco Pulido y Rodrtgu ez, jefe de servicios del Hos-
pi tal militar de Madrid, al de Barcelonav .en igual con-
cepto. . .
, » Jenaro Bermúdez y Rodrí guez, de la brigada Sanitaria,
sección de ambulancias, y en comisión secretario de la
I nspección .d.e Sanidad Milita: del ter~er cuerpo, al
Hospital militar de San Seba~tIán, de dIrecto!; ..
» Ramón Olim-nt Zimmermán, director del Hospital mili-
tar de San Sebastián , á la brigada Sanitaria, sección
. de ambulancias. '
l) Agustín Plantar y Goser, director del Hospital militar de
L érida y en comisi ón en el Hospital militar ele Barce-
lona, ~onforme á la real' orden de 4 del actual, á jefe
de la clínica (le com probnción ne esta última plaze.
" Constantino F'ernandez Gu ijarro y Marcial, ascendido,
.del Hospital militar de Madrid, ajefe de servicios del
mismo bstabkdmiento.
» Benito Jorí y Aules, ascendido, con destino en la isla de
Cuba, al :í-It.lspital militar <lo Zaragoza, de jefe de ser-
vicios y en ccmísí ón en dicha isla.
Médicos mayores
D. Domingo Canin ez y Blat', del B nspital militar de Val.en-
cis, á secretn rio de la Inspección de Sanidad Mill~ar
del tercer Cuerpo de ejército.
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D. Julián Morlanes ySevilla, secretario de la Inspección de
Sanidad Militar del sexto Cuerpo de ejército, al Hos-
pital militar de Pamplona.
" Juan Temprano y Gazapo, secretario de la Inspección de
Sanidad Militar del tercer Cuerpo ejército, y en comí-
sión en el Hospital militar de Guadelajsra, al Hespí-
tal militar de Valencia, continuando en la comisión.
" Eduardo Bemprum y Semprum, de reemplazo en la pri-
mera región, al Hospital militar de Madrid,
~ Adolfo Martín 'I'orreblanca, ascendido, con destino en la
isla de Cuba, al Hospital militar de Guadalajara, yen
comisión en dicha isla.
l) Francisgo Magdalena y Murias, ascendido, con destino en
la isla de Cuba, á secretario do la Inspección de Sani-
dad Militar del sexto Cuerpo de ejercito, y en comí-
sión en dicha isla.
Médico primero
D. Miguel Fuentes Mallafré, cuyo pase á Cuba ha quedado
sin efecto según real orden de 24 de enero último, al
quinto batallón de Artillería de plaza.
Médico provisional
D. Alfredo Díaz Mor, del primer batallón del regimiento In-
-fantería de Murcia, al cuarto batallón de Artillería de
plaza.
Madrid 23 de marzo de 1896.
A1l0ÁRRAGA
alO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les del .Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la si-
guiente relación, la cual principia con D. Antonio Madueño
Baños y termina con D. Francisco Morales Fernández, pasen
destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á .V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores'General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y séptimo Cuerpos de ejército y Comandante general de
Melilla.
R elación que se cita
Veterinario primero
D. Antonio Madueño Baños, ascendido, de la batería mixta
de Artillería afecta al 13.° batallónde Artillería de
Plaza, al tercer regimiento de Artilleria de Montaña.
Veterinarios terceros
D. Norberto Panero Carpintero, de nuevo ingreso, con resi-
dencia en Pozuelo de Alarcón (Madrid), al tercer regi-
miento de Artilleria de Montaña', en plaza de segundo,
según 10 dispuesto en la real orden de 3 de enero del
año actual (D. O. núm. 3).
:t Francisco Morales Fernández, de nuevo ingreso,' con
destinó en ' la Remonta de Córdoba en clase de sargen-
to, á la batería mixta de Artillería afecta al 13.Q ba-
talión de Plaza, en plaza de .segundo, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 3 de enero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 3).
Madrid 24 de marzo de 1896.
AioARRAGA
0,110 SmCCION
mina con D. Saturnino Salvador Lanuza, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 Lle marzo de '1826.
. AzoÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do,_ tercero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Cipriano Cebrián y Camas, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la plantilla de la Dirección general.
Comandante
D. José Meléndez Mora, ascendido, de la Comandancia de
AIgeciras, de reemplazo, afecto á la Comandancia de
Alicante.
Capitanes
D. Juan Quesada García, de la Oomandan éía de Estepona,
á la de Pontevedra. .
l> José GarcíaQuintana, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, á la de Algecíras.
» Ramón Aragonés Compte, ascendido, de la Comandan-
cia de Gerona, á la misma Comandancia.
:t Antonio Aláez Cardona, ascendido, de la Comandancia
de Estepona, :\ la misma Comandancia. .
~ Francisco González Pérez, ascendido, de la Comandancia
de Alicante, á la de Cádiz.
Primeros tenientes
D. Vicente Cabo Rodrigues, de la Comandancia de Algeeí-
ras, á la de Alicante.
» Hilarión Cereceda López, de la Comandancia de Alge-
círas, á la de Murcia. . . .
l> Juan Bautista Rives Oompañ, de la Comandancia de Lé-
rída, a la de Alin!l.ute. ' .
II Emilio Andrés Mestres, de reemplazo, afecto á la Co-
mandancia de Málaga, á activo, á la de Estepona.
» Juan Cuevas González, ascendido, de la Comandancia de
Asturias, á la de Lérida,
1I Pablo Gómez Liorente, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la de Oádiz. .
» Arturo Martínez Gareía, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la de Algeciras.
» José Manzano Martín, ascendido, de la Comandancia de
Bilbao, ti la de Zamora.
» Juan de la Torre Lara, ascendido, de la ComandaJ1,cÍa
de Alicante, a la de Algeciras.
~ Luís Rasilla Villegas, ascendido, de la Comandancia de
Bilbao, á la de Gerona.
» Venanoio Olivsres Martínez, ascendido, de. la Coman-
dancia de Cádiz, de reemplazo, afecto á la misma COa
mandancía,
Segundos tenientes
D. Saturnino Alvarez 8antillán, de la Comandancia de Ban-
tander, á la de Bilbao.
JI José Sánchez Arroyo, de la Comandancia de Castellón, á
la de Cádiz. .
» Silvestre Artigas Aloras, de la Comandancia de Ponteve-
dra, á la de Lugo.
II 'Satumino Salvador Lanuza, de reemplazo, afecto á la
Comandancia de Cádiz á activo, á la misma Coman'
dancia,
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzoÁRRAGA
. . ExomQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los' [eíes y
oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
elón, que comienza con D. CiprianoC$íilm y .Camas ·y tero.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein~ : .
Regente. del Reino, se ha ~ervido disponer que !a .vacan::( .
de músico mayor que existe en el segundo reglmlento~fh: ;_
Zapadores Minadores, sea cubierta por el músico del R~.<,r-
o • :. j'i;:: . ~
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Cuerpo de Guardias Alabarderos D. Enrique Calvist Serrano,
por ser el aspirante á quien en las oposiciones verificadas
en esta corte en los días 24'al 27 del mes próximo pasado,
le ha sido adjudicada dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jef~ del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
"'''0--
a.a SECCION'
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluso en la cárcel de Vitoria Manuel Pau Serautes, en sú-
plica de destino al ejército de la isla de Cnba y suspensión
de la pena decuatro años, tres meses yveinte días de pri-
sión correccional que, siendo cabo del batallón Cazadores de
las Navas, se le impusieron en Consejo de guerra celebrado
en dicha plaza el 19 de enero de 1895, por el delito de dis-
paro de arma de fuego y lesiones graves causadas dentro
del cuartel, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta los desfavorables ante-
cedentes del interesado y de acuerdo con lo expuesto por
V. E., ha tenido por conveniente desestimar la pretensión
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
7.a BEOOIO)\'
Excmo. Sr.r El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
,Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Pro-
vicario general Castrense, en 27 de febrero próximo pasado,
ha tenido á bien nombrar capellán del Hospital militar de
Bayamo, al que lo es primero D. Agustín Clotet Matamoros,
que está en ese distrito, en vacante que dejó por ascenso
Don Francisco Vázquez Oliver. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cub~.
Señor Provícarío general C~strense.
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ESCALAS DE RESERVA
loa. SEC'OION
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias pro-
movidas por algunos oficiales de la reserva gratuita, en so-
licitud de ser destinados al ejército de operaciones dé Cuba,
con derecho á lis ventajas concedidas á los de su clase por
el arto 24 de la vigente ley de presupuestos, y con el objeto
de cortar nuevas peticiones de esta naturaleza, hasta tanto
que puedan ser atendidos los deseos de los interesados, la
Reina Regente del Reino,' en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer queden sin curso
las referidas instancias; en la inteligencia, de que cuando
las necesidades del servicio aconsejen la conveniencia de un
nuevo envío de esta oficialidad á Cuba, se anunciará el con-
curso con la debida anticipación, como hasta ahora se ha
efectuado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo..Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 21 de febrero último, promovida por
el.eabo primero que fué de Infantería D. Manuel Maslloti y
Mercader, hoy jefe de la red telefónica. interurbana de San
Sebastián, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo ·teniente de la reserva gratuita del arma de Caballeo,
da, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á su petición, 'por careo
cer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 23 de marzo de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
_.-
INÚTILES
7.& S E eo1 Ó)l'
Excmo. Sr.: En vista del telegrama qU!'lOO 9 del mea
actual dirigió V. E. á este Ministerio,partici~d.o haber
dispuesto que los individuos inútiles que se: hallan en ~1
Depósito de embarque de esa plaza esperando S'Q.S ájuStGI¡
regresen á la Península, á la que se remHiJ.oán, sus libretl:t¡g,
socorridos á cuenta con cinco pesos plata, con lo que á 'la
par que la salud de dichos individuos, se beneficiará tam-
bién el Tesoro, por la diferencia de haberes, el Rey (que
Dios guarde), y en su uombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de que V. E. dá
cuenta; disponiendo, al mismo tiempo, que á la' llegada de
estos individuos se les apliquen las prescripciones que para
cada caso establece la real orden de 27 de fabrero último
(D. O. núm. 46).
De 'real orden lo digo á V. E. para sU QQt,l.QQimi~nto y
demás efectos. Dlos guarde tí V. E. muchos afí.Q~. Moo.rid
23 de marzo de 1896. '
MO.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oomandantes en.Jeíe del segundo, tercero, cuarto,
seJ!;to,y séptimo Cuerpos de ejército é- Inspector de la Caja
"~1Í'eral dé Ultramar.




Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el
recluta de la Zona de Cádiz, Manu~l Sánchez OrUz, en solí-
citud de que se le conceda autorización para ingresar en la
Armada como aprendiz de maquinista, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en
el arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.:
A:¡CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de Cádiz, Rafael Sánohez Reyes, en solicitud
de autori zaci ón para presentarse á exámenes para maqui-
nista de la Armada, el Rey (q . D. g.), Y en su 'nombre la,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha
petición, con arreglo al arto12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRJ..GA. .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de elército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de la Coruña, Felipe Lage Pita, en solicitud
de que se le conceda autorización para ingresar en la Arroá.-
da como marinero fogonero, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á
dicha petición, con arreglo á'lo prevenido en el art-, 12 de l~
ley de reclutamiento. . ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrm 23 de marzo de 1896: . . >
AZOÁRItAGÁ
Señor Comandante,en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
PEKSIONES
6." SECCIÓN
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la :Rein~
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensiól1: .
de 50 céntimos de peseta diarios, concedida á Salvador.Hq·
guet Amenas, por real orden de 10 de diciembre úl.t~Jl1o ..
(D. O. núm. 279), en concepto ele pad,re de. Juan, reservls~ :
-del reemplazo de 18\')1, se abone !Í dicho interesado por ~ .
.r egimiento Infantería Reserva de Gravelluas núm. ,89. ! , , ~ .
De real orden lo digo a V. E. para su conociU1ien~ 1 \ . :,
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.
drid 23 de marzo de 1896. . r "
, AZC~RRAGA :~ :\:::, .
Se~Qr COIll!ll:dan t<\ en ;Jefe (1 (;,1 cuarto Cuerpo de UjérCitO~jJ~:S~ , .
Hellores Presidente elel ConseJo Supremo de Guerra y M'~::;~",..>~
.. é Inspector de la'Caja general de,Ultramar. .
PASES ·A OTRAS ARMAS
lZ.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de ser urgente la necesidad de
. aumentar el material de que actualmente dispone la sép-
tima compañia montada de la primera brigada de tropas
de Administración Militar, que presta sus servicios en Va-
lencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer el transporte urgente
á dicha plaza, por ferrocarril y cuenta del Estado, de un
camión de los ocho que ti ene á su cargo en Madrid la pri-
mera compañia de dicha brigada, y dos carros catalanes de
los hoy existentes en el Parque central de Campamento,
todos ellos con sus correspondientes atalajes; debiendo la
citada-séptima compañia hacerse cargo del ·referido mate-
rial á la llegada del mismo á Valencia.
. De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 24 de marzo de 1896.
MATERIAL DE AmUNISTRAGIÚN ~nLITAR
LIOENCIAS
7.& S!lCOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, cursando instancia pro-
movida por el oficial segundo de Administración Militar del
di strito de Filipinas D. Antonio Carbonell y Molina, en la
actualidad conlicencia por enfermo, solicitando se le con-
ceda continuar sus servicios en la Penín sula, el Rey '(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido ti. bien acceder á la petición del recurrente;
concediéndole, en su defecto, dos meses de prórroga, que
~ún no ha disfrutado, á la expresada licencia, con goce de
1~ mitad del sueldo reglamentario, según previenen las ins-
trucciones .de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); y si
íerminado ese tiempo continuase enfermo, lo cual [ustifi-
·cará por medio de certificado de reconocimiento facultati-
vo, se resolverá lo que proceda, respecto}. su alta en la Pe-
nínsula.
De real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1896.
. MARCELO DE AZCÁRR.I.GA
Sefíor General en .J efe del primer Cuerpo de ejército..
-.-
~rARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~ Señore~ Capitán general de la islas Filipin~s, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército Inspector de la Caja.
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
_.'-'
, 9.11 SECCION
, .Excmo. Sr.: . En..vista de Ia.ínatancía que V. E. CUl'SÓ a
.este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el re-
'cluta de la Zona de Oádla, ltafael Pemándes Marabotto, en
súplica de q,¡¡te se le conceda autcrieacíón para presentarse á
examen de ingreso para maquíuísta de la Armada, el Rey
((l. D . g.), Y«u su l101d lrl' la Reinn Regente del R,eino, h a
' tenido .ü bien acceder Ji dicha petición, eón arreglo ti. lo pro
·veni<1o en el arto 1::l de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. ·E. pa:ra su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bitn disponer que la pensión
de 50 céntimos de peseta .diaríos, concedida á Antonia Pon
Codina, por real orden de 27 de diciembre último (D. O. nú-
mero 293), en concepto de esposa de Lorenzo Bruguera, se
abone á dicha interesada por la Zona de reclutamiento de
Villafranca del Panadés núm. 46.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de.Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), Y en,su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á . bien conceder á Bsteban
Almudi Salas, residente en esa capital, padre de Francisco
Almudí Rache, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendi-
do en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará al interesado con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. 1\'1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Beñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel Sie-
rra Fernández, residente en Laroco (Orense), padre de Juan
Sierra Fernández, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIo OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado Con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Monforte núm. 110;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
. orden circular de '7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de ~tramar.
*~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Lneas Gorin
López, residente en Bujaraloz (Zaragoza),. padre de Nícasío
Gorín Pallas, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50
éé'ntimoa de peseta diar.iosj-á que ·t'iene~er~ho como com-
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prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
cap. carácter provisional; hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D: o. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
. Madrid 23 de marzo de 1896.
AZOÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan
Martínez Quílez, residente en' Camarena (Teruel), padre de
Rafael Martínez Barrera, reservista del reemplazo de 1891.
con destino en el regimiento Infantería de Galicia, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta díaríos , á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel
núm. 21; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nÚM
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
c.Q....--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisca
Ruesga Ruesga, residente en Palentinos (Palencia), esposa de .
Matías Blanco Martín, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho.como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
eada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Palencia núm. 100; too
do conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁBRAGA
Señór Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de tTl~ramar.
--<>OQ--
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien conceder ti. Josefa Agui-
rreheña y Aldazáhal, · residente en Vergara (Guipúecoa ),
madre de Cecilia Ibarzábal, reservista del reemplazo de 1891.
con destino en 'el regimiento Infantería de'9:alicia, la .pE!l;l.
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síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4: de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la ínte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo ~upremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoria núm. 75; too
do conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ea-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ~110 de dicho mes de agosto, por
el . regimiento Reserva de Moniorte núm. 110; todo coníor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del s éptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la .Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente
Andreu Callol, residente en la Escala (Gerona), padre de Vi-
cente Andreu Galcerán, reservista del reemplazo de 1891,
lB. pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido 'en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Rosellón nú-
mero 80j todo .conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
'Señores Presidente del <:lonsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C3Ja general de Ultramar.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores
Margalef Margalef, residente en Vandellós (Tarragona), es-
posa de Jaime Bernet Bernet, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Galioía,
.lapensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
.reoho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
.de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
.sejo ·Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
-de agosto, por el regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89;
todo conforme con lo dispuesto en el' citado real decreto y
·real orden oircular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
·efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefioras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~-
Excmo. Sr:'fEl Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente Pé- .
. rez Fernández, residente en Incio (Lugo), padre de. José Pé-
' .~ez López, reservista del reemplazo.de 1891, la pensión de
SO centimos de.p'esetlldiaríos, á que tiene derecho domo com-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha; tenido á bien conceder á Catalina
Paredes Fernándes, residente en Villalba (Lugo), madre de
José Bello, reservista del reemplazo de 1891, con,destino en
el batallón Cazadores de Reus, la pensíón'de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimien-
to Reserva de Lugo núm. 64; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173). •
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su . nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se su-
priman en la plantilla de este Ministerio dos de Ias plazas
de médicos primeros que en ella. figuran, súbstituyéndolas
por la de un médico mayor, y que esta alteración se consig-
ne en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
AZOÁRilAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO YREE1IPLAZO DEL EJÉRCITO
9.1' SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Carolina Pedralla Sabater, vecina de Piedralanes (Avila), ..
en solicitud de que se exima del servicio militar activó ti su
hijo José Cuesta Pedraza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ·acceder ~ .:.;;
dicha petición, 00n arreglo ti lo dispuesto en el art. 86 de,,~~~~~
ley de reclutamiento. . . . I ' .<" .'~i!~
.Be re'al orden lo digo á V. E. para su c'oilooimíenfA~
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA





Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo dé ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Ramírez García, vecina de Alcaucin (Málaga), en soli-
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Juan Moya Ramirez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di.
cho petición, con arreglo á lo prevenido 'en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo ~e 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Carcases Lleixa, vecino de Godall (Tarragona), en
solicitud de que se exima: del servicio militar activo á su" hi-
jo Juan Careases Villaubi, el Rey (q. D. g:), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acee-
der á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Agllilar Tomay, vecina de Benojar (Málaga), en soli-
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
José Carrasco Aguilar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del' segundo Cuerpo de ejército.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
l>"aDiel Lüpez Alvarez, vecino de Lumbier (Navarra), en solí-
Excmo. Br.: En vista' de la instancia promovida por
José García Lapeña, vecino de Sotés (Logroño), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Am-
brosio García Daroca, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reíao, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 86 de la
, ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Prieto, vecina de Madrigal de la Vera (Cáceres), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo JuanLópes Prieto, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
• 'e
.
Excmo. Sr.: Eu' vista de la instancia promovida por
llosa Simó, vecina de Barcelona, calle de la Botella núm. 7,
piso 3.°, en solicitud de que se exim~ del servíeío militar
activo á su hijo Juan Torquella Simó, el Rey (q. D: g.), y
en su nombt'e la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896'.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Lorenzo Caballero Machado, vecino de Fuente de Lancha
(Oórdoba), en solicitudde que se exima ,dei servicio sctívo
á s'l1 hijb Andrés Oaballero Fernández; elRIiy (q. D. g.), Y ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En: vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerió en 6 del mes actual, promovida por lIanuela
BajQ García, en solicitud de que se exima del servicio mili-
tar activo á su hermano Demetrio Bajo Gareía, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á díchapetícíón, con arreglo á lo
prevenido en el arto,86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V,. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--
(
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citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Federico López Oelim éndiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien aece-
del' á dicha petición, con arreglo a lo prevenido en los artí- '
oulosZ? y 8.f> de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la escala. de reserva de Infantería D. Leopol-
do Peña Burdalo, en la instancia que cursó V. E. á este Mi-
nisterio en 10 de enero próximo pasado, ha tenido á bien:
conceder al recurrente la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, en permuta de la de plata de la
misma Orden y distintivo, pensionada con 2'50 pesetas men-
suales, vitalicia, que le Iué otorgada por real orden de 16 de
octubre de 1890 (D. O. núm. 235), por el mérito contraído
en varias acciones de guerra en Joló, en los meses de íebre-
ro y marzo de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :¡J.l. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 189f>.
~CELO DE AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio en 6 del mes actual, el obispo de Vitoria, promo-
vida por Jenaro Echavarría, vecino de Salvatierra (Alava),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
del servicio militar activo, á su hijo Pablo Ecbavarria y Rníz
de Luzurlaga, el Re-y (q. Di.g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido ti bien acceder ti dicha petí-
ción, con arreglo ti lo prevenido en el arto 153 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Se~or Comandante en Jefe del sexto Cuerpo.de ejército.
.'0--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Amarós Puíg, ,vecino de Pira, partido judicial de
\Talls (Tarragona), en solicitud de que se le conceda autori-
zación para redimir del servicio militar activo á su hijo
Juan Amorós Sendru, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dí-
-oha petición, con arreglo alo prevenido en el arto 153 de la
ley de reclutamiento.
De, real 6rten lo digo ti V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896. -
,A2,CÁRRAGA
.Sefior eohialÍdante en Jefe del c~~r~-Ouerpo 'de'iljér~itO.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio en 29 de febrero último, promovida por el
artillero del cuarto batallón de plaza) Manuel Muiños Pati-
ño, en solicitud de que se le conceda autorización para redi-
mirse del servicio activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición) con arreglo alo prevenido en el arto 153 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Sanz Claramonte, vecino de Torres (Teruel), en so-
licitud de autorización pora redimir del servicio militar ae- '
tivo ti su hijo Ignacio BIas Sanz Navarro, el Rey (que Dios
guarde); y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha
tenido á bien acceder á. dicha petición, con' arreglo á lo dis-.
puesto en el art.-153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo, ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de .marzo de 1896.
AzoÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del mes actual,' dando cuenta de ha-
ber declarado en situación de reemplazo por enfermo, y por
el tiempo de un año, con residencia en Sun Emiliano (León).
al veterinario segundo D. António Gar.cia Alvarez, destina-
do al distrito de Cuba por real orden de 2 de octubre últí-
mo (D. O. núm. ~18), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, 11,a tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
la regla 8.n del arto 17 de la real orden de 16 de miuz~
de 1885 (C. L. núm. 132); entendiéndose que el citado ofi-
cial queda obligado á servir en aquella isla, si durante di;
cbo tiempo, ó después de terminado, se restableciese de su
enfermedad, circunstancia qUB habrá de comprobarse en los
reconocimientos facultativos que ha de sufrir; debiendo, en-
tretanto 1 'causar baja, pQr fin de febrero próximo, pasado,
en el mencionado distrito y alta en la expresada situación .
de reemplazo en la Península. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpode ejército. . :
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de 'la J:
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de 'GUbrr(: :~
-.-
RESIDENCIA
S,t1B S EC ~ E 'r A'R Í A
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene.
, de brigada. D. Luís Pascual del Povil y Martas, la R~~na,. ; ,
gElllte del Reino, en'nombre qe '1)0 -Augusto llij'o'el Ráy\'li,t
',,,:: ,,..
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en Cartagena, en situación d~ cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador.de pagos de Guerra.
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Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. José Macón y Seco, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de s'\;1 Augusto Hijo el Rey. (q: D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Villafran-
ca de los Barros (Badajos), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE A~cÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Sebastián Arias Gó·
mea, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Oáeeres, y dispcner que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de abril próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dis-
posición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifi-
cada por el párrafo 4.o del arto 3.0 de la ley de 21 abril de
1892 (O. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva en defini-
tiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896..
~IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva; D. José Ber-
nández Asensio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Almería, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.o de abrí] próximo venidero se le
abone; por la Delegación de Hacienda, de dicha provincia,
el haber de 146'25 pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, ím-
portsnto 48'75 pesetas al mes; por hallarse comprendido en
la dil:Jposicion 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada. por el. pármío 4.o. del art: 3.0 de. la ley de, 21 de
;tbril de 1892 ,C. Ll!l\Í~~ ~~o ylW); :y e-nfundiéndose; que
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el oficial celador de fortificación de primera
clase D. Pascual Escudero MaFtínez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ao-
tual, en él cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero Be le abo-
ne, por la Pagaduría de la Jnnta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 189ft
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-s.a SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo dé Gnerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Francisco Mesa Serrano, al concederle el retiro
para Aroche (Huelva), según real orden de 27 de enero úl-
timo (D. O. núm. 21); asignándole los 40 céntimos del suel-
elo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a v E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Mal'ina
y Director general de la Guardia Civil.
-"--
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),' Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien cqnflrmar, en definitiva, el señaiamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Valentín Alonso Cánovas, al concederle el reti.
ro para esta corte, según real orden dé 27 de enero último
.(D. O. núm. 21); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
.capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresptiftden :por
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sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del pri~er Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido-á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Manue~ Mazuelo Bindy, al concederle el retiro
para Sevilla, según real orden de 27 de enero último (DIA-
.roo OFICIAL núm. 21); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le correspon-
.d en por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
,de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
visional de haber pasivo que se hizoal guardia civil Fran-
cisco Campos Martín, al expedírsele el retiro para Herrera
del Duque (Badajos), según real orden de 27 de enero últi-
mo (D. O. núm. 21); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. "E. muchos años.
Madrid ~3 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Director general de laGuardía Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado .por el
Consejo Supremó de Guerra y Marina en 12'del mes actual,
ha tenido á bien' confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil An-
tonio Fo~t Voltas, al expedírsele el retiro para Mata!ó (Bar.
celona), según, real orcen de 27 de enero último (D. O. nú-
mero 21); asign ándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
"Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Ma!ina en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Deme-
trio Pérez Sánchez, al exped írsele el retiro para Castro Cal-
dela (Orense), según real orden de 27 de enero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 21); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o Madrid 23 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el ,señalamiento
provisional de' haber 'pasivo que se hizo al guardia civil
Faustino Montero Fernándoz, al expedírsele el retiro para
Yílvestre (Salamanca), según real orden de 27 de snero úl- o o
timo (D. O. núm. 21); asignándole 22'50 pesetas mensua~ :!f.
les, que por sus años de servicio le corresponden. ."~~~;




Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con}o informado por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva ', el señalamiento
provisional de haber,pasivo que se hizo al guardia civil An-
gel Armero Cabañero, al expedírsele el retiro para Valencia,
según real orden de 27 de enero último .(D. O. núm. 21);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Mad~d23 de ~rzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuer~o de ejército.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
t Director general d-e la Gua~dia Ci'vil.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.' E. de 3 de fe-
brero último, en el que solieita autorización para reclamar.
en adicional al ejercicio de 1894-95, las pagas del mes de
agosto de 1894 que como expectantes á embarco correspon-
dieron á los segundos tenientes de Caballería D. Juan y Don
Andrés Sáez Jáuregui, destinados á Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que por el habilitado de expectantes á em-
barco en la plaza de Cádiz, se formule la nómina adicional
al referido ejercicio, justHicada reglamentariamente, la que,
previa liquidación, se incluirá en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, bajo el concepto de Obligaciones que
ca1'elJen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 11 de febrero último,
promovida por el oficial primero de Administración Militar
Don Rafael Moroll Ferry, destinado á la isla de Oubapor real
orden de 26 de diciembre próximo pasado, en súplica de
que se le abonepor Comisiones activas del servicio sus sueldos
de enero y febrero siguientes, cuyas .revístas pasó en expec-
tación de relevo de sus cargos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido. á bien acceder
á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que por el
habilitado de la clase en ese Cuerpo de ejército se formule
la oportuna reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maélrid
23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo CueI'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
movida por D. Antonio Julí Solsona, segundo teniente de la
escala de reserva de Infanteria y médico militar provisio-
nal, con destino en la fortaleza de Isabel II (Mahón), en sú-
plica de que se le abone el sueldo de segundo teniente sin
otro descuento que el 1 por 100, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, conforme á la real orden de 23 de julio
.próximo pasado (D. O. núm. 162).
De real orden lo digo á V. E. para su ·conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRA,GA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos ·de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V. E .
á este Ministerio, con su escrito de 3 de febrero último, pro-
movida por el com~dante mayor de la Zona. de recluta-
miento de 'Zaragoza núm. 55, en súplica de autorización
para reclamar 579'50 pesetas, de las cuales corresponden 11
pesetas á socorros facilitados á reclutas destinados á cuer-
po; 329'50 á' individuos útiles condicionales declarados
útiles, y 239 á inútiles temporalesvel Rey (9.. D. g.); yenan
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Excmo. Br.: El Rey (q'. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al corneta de la
Guardia Civil Dtanuel Díaz García, al expedírsele el retiro
para Gijón (Oviedo), según real orden de 27 de enero últi-
mo (D. O. núm. 21); asignándole 28(13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA;
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al trompeta de la
Guardia Civil Miguel Domeneoh Avinet, al expedírsele el re-
tiro para Alameda (Málaga), según real orden de 27 de ene-
ro último (D. O. núm. 21); asignándole 28'13 pesetas men-
suales, que por.susaños de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de-Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
,
..... -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrSó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de febrero último, pro-
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Fran-
cisco Carpintero Gomar, al expedírsele el retiro para Lira
(CorUña), según real orden de 28 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 22); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.' y Director general de Carabineros.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1896. . •
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Ge:q,eral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. '
..
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se -solioíta: disponiendo, al propio
·tiempo, que por la referida Zona se formule la correspon-
diente adicional al ejercicio de 1894-95, cap ítulo 5.°, arto 2.°,
.Beclutamiento del],'jé,'dto, por la suma de 340'50 pesetas, la
'que justificada reglamentariamente se incluirá, previa -li-
quidación, en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, corno Obligaciones que ca/'ecen de crédito .legi.slativo, y
'otra adicional al mismo ejercicio y con aplicaoión á los re-
'feridos capítulo y ar ticulo, por la cantidad de 239 pesetas,
corr espondientes á individuos inútiles t emporales, la que
se acreditará con carácter provisí..nal, conforme á lo pre-
ceptuado en real orden de 31 de enero de 1895,
De real orden lo digo á V. E. pllrn ¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid23 de marzo de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<>-
· Excmo. Sr.: . A fin de conseguir los reintegros de las
· cantidades que las diputaciones provinciales y ayuntamien-
tos adeudan á las cajas de las .zonas de reclutamiento y
-regimientos de Reserva, por los anticipos verificados por
· éstas en concepto de socorros y hospitalidades devengados
_por individuos que declarados útiles condicionales resulta-
ron inútiles, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido abieu disponer que por las refe-
. ridas unidades orgánicas se pasen á las Capitan ías generales
· respectivas relaciones expresivas de las corporaciones deu-
doras, importe de los d ébitos, ejercicios á que corresponden
y conceptos; cuyos documentos deberá cursar V. E. á este
Ministerio en el plazo de 15 días á partir de la publicación
de esta disposición en el DIARIO OFICIAl,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1896.
AZOÁRRAG.A.
Señor~ General y Comandantes en Jefe de los üuerpos de
ejército y Capitanes generales de las' islas Baleares y
Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 4 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor del primer regimiento de
Zapadores Minadores, en súplica de autorización para recla-
mar las pagas de los meses de octubre y noviembre de 1894,
del comandante D, Francisco Albeil'a González, el Rey (que
· Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización . que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo recurrente
se formule extracto adicional al ejercicio cerrado de 1894-95,
capitulo 5.°, arto 1.0, debi endo justiflcarse la falta de incor-
poración para la revista de noviembre y acompañarse la
documentación reglamentaria, el cual extracto se incluirá,
previa liquidación, en proyecto do presupuesto como Obli·
gaciones que cm'eeen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo en,. 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio, con su escrito de 11 de febrero último, pro-
movida por el jefe del detall de la Oomandancia de Huelva,
en sú plica de .autorización para reclamar los háberes y de-
más devengos del mes de junio próximo pasadorcorrespon.
dientes á los guardias Francisco Moreno Gutiérrez y José Pa-
rra Gal'c~a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder a lo solicitado,
por carecer de dereoho los interesados, conforme al arto 27
del reglamento de revistas vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1896:
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: ·E n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, dando cuen-
. tn de haber éxpedid o pasaporte por cuenta del Estado para
la Península, en la parte reglamentaria, á D.n Francisca Na·
ranjo y martinez de Escobar, esposa del capitán de Infante-
da D. Domingo Dinz Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo preveni-
do en el arto 65 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 121).
De renl orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 2 de enero próximo pasado, cursando íns-
tancia promovida por el primer teniente de la escala de re-
serva de Infantería D. Maximiliano García Rincón, solicitando
se le reintegre el importe del medio pasaje por ferrocarril
que satisfizo de su peculio, desde Valladolid á Barcelona, al
ser destinado á ese distrito por real orden de 3 de octubre
último (D. O. núm. 221), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 do marzo de -1896.
MARCELO Dlll AlCllÁBlUGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas. '
Señores COl11~nc1antes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos: -:
de ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar Yor- ..;~. _
denador de pagos de Guerra. .
-. -
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CIRCULARES 1: DISPOSICIONES
de la. SubsGcretaria. y Secciones de este :Ministerio·
y de las Direcciones genera.les
DESTINOS
4.a SECCIO~
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
. tán conferidas, yen cumplimiento de la real orden circular
de 28 de febrero último (D. O. núm. 48), he tenido por con-
veniente disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. Cristóbal Fernández Gómez y termina
con D. Gerardo Alemán ViUalón, pasen á servir los destinos
que en la misma se les asigna, debiendo causar el alta y baja
correspondiente.en la revista del mes de abril próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Felipe Martínez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime.
ro, segundo, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas de Cuba y Puerto Rico, y
Jefe de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Cristóbal Femández Gómez, de Ia Subinspección del se-
gundo Cuerpo de ejército, en comisión, á la misma, de
plantilla.
11 .Angel James Becerra, supernumerario sin sueldo en Lle-
rena (Badajos), á la Comisión liquidadora de Cuerpos
disueltos de Cuba.
l¡ Domingo Mozo Toribio, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, y en comisión en el Cuar-
tel general del cuarto Cuerpo de ejército, á éste de
plantilla.
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Escribientes de segunda clase
D. Pedro Maure Muro, supernumerario sin sueldo en Aban-
to (Bilbao), al Gobierno militar de Gerona.
l\ Manuel Orraca Fernández, supernumerario sin sueldo en
Puerto Rico, á la Subinspección del primer Cuerpo de
ejército.
» Enrique Martines Pérez, supernumerario sin sueldo en
- Santiago de Cuba, á la S.ubinspección del cuarto Cuer-
po de ejército.
» Leandro Bernat Redolat, supernumerario sin sueldo en
Buenavista (~éjico); á la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
» Lucio Martín González, supernumerario sin sueldo en To-
Iedo, á la Bubinspeeeión del primer Cuerpo de ejér-
cito. . •
» Alfonso Marídola Gavasa, ascendido, del distrito de la
isla de Cuba, al Cuartel general del quinto Cuerpo de
ejército. -
» Evarigto Silvestre Barrió, ascendido, de la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército, queda en la misma.
» Gerardo Alemán Villalón, ascendido, del distrito de la
isla de Cuba, al Cuartel general del cuarto Cuerpo de
ejército.
Madrid 23 de marzo de 1896.-1Vfa1·tíl1ez.
5.a S E ee1o)l'
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido á bien disponer que el dibujante de
cuarta clase del personal auxiliar del material de Ingenieros
D. José Caballero y Vizneti, pase á prestar sus servicios á la
Comandancia de Ingenieros de Vitoris,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 demarzo
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Federico Mendicuti
Excmo Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmoa, Señores General y Comandantes en Jefe del pri-
mero y sexto Cuerpos de ejército.
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SECCION DE ANUNCIOS
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTlUCION DEL <DIARIO OFICIlL» y .:COLECCIÓN LEGISLATIVA:.
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L..:mc;¡.XS:L....A..C::EóJSr
Del afio 1875, tomos 2.° y S.o, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.° y 2.°, á 5 íd. íd.
De loe afios 1876, 1877, 1878, 1879, 1886, 1881, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
-Los señores jefee, oficiales é Indrvíduos de tropa que deseen adquirir toda ó párte de la Legi8l?rei6n publicada, podrán hacerlo abo-
nanda 5 pesetas mensuales.
Loe que adquieran toda la Legislaci6n. pagando SI1 impol'te al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Seadmiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Insereíén, A los anunciantes que deseen figuren SUB
iUluneios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. LoE! atrassdos, á 50 íd.
Las subscrípeíones particulares podrén.haeerse en la forma siguiente:
1.· A la Oolección. Legislativa, al preelo de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de ~'ÓO íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al 'Diario Oficial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'60 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre yá la lJoleceion
Legislativa en primero de afio. ..',
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán dI doble que en la Península. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y gíros, al Administrador del Diario Oficial y aolección hgislatiua.
DEPOSITO DE LA GUERRA
..
En les talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los euerpos y dependencias
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IIS~10
,ANUARIO MILITAR D:E ESPANA
PARA 1896
con un A P É N O Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de ~ehrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
. 2.a EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también;
de gran utilidad para el ingreso-en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, enosrtonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 ,céntimos más se remite certificada á
provincias. .
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE C:UBA, escala600~OOO' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO, DE LA PROVINCIA DE SANTA C4RA (CUBA), escala S60~OIlO' en 2hojas (estampado en eolores).-Preeio: 2 peseta.s.
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